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遠赤外線による魚の成育に関する考察
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図1= ナノ粒子 (◎ ) の生体 (細胞レベル)影響槻序
羨望:ナノ扱予の生海野讐性に鞘す る研 究 事例
対象生物 . 被卓ナj艶子 埠蕉方法 駄検結果 傭考 出典
植物 発芽種子(トウテルミナ 供給水中に分散 根の成長度の健 発芽した種子 注5
モロコシ.キユ (13nm) (0.2tか1g/ml)t7日 下く-.8仇) の韓の成長速
ウリ.キャベツ.ニンジン) 間 度に対する影響
幼魚 ンC60(30-1 nm) 独5.ーpprn),鵬時間 が取り込まれヘ移行したと推察) 様奴津音の懸忠
脳内での過酸化脂質の著しい増加(x15)
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試験日時 : 2008年8月27日 (開始)～




I) 市販金魚 :6匹 (4cm前後)



















写真 Ⅰ ③ :コント-ル (無添加)
Ⅲ 考察
成育試験開始から･50日目の経過結果







つ ｣､ ｢SAVE THE EARTHBY WATER
HYACrNTH｣を出版(内田老鶴圃)LているQ





写真 Ⅰ ③ 水槽③ (コントロール)
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